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ABSTRAK 
 
Afifah Naufalia Rahmadheanti. K3313002. UPAYA PENINGKATAN 
KEMAMPUAN KERJA SAMA DAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS XI IPA 1 PADA MATERI HIDROLISIS MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TAI (TEAMS ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION) MENGGUNAKAN MEDIA MODUL DI SMA 
NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan prestasi 
belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif Teams Assisted 
Individualization (TAI) menggunakan media modul pada materi hidrolisis garam. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari dua siklus dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi.Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017.Data diperoleh dari 
observasi, angket, tes dan wawancara.Untuk validitas penelitian menggunakan 
triangulasi data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Teams Assisted Individualization (TAI) menggunakan media modul pada materi 
Hidrolisis dapat meningkatkan kerja sama dan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari penelitian menunjukkan bahwa capaian persentase kerja sama siswa 
sebesar 86% pada siklus I dan 94% pada siklus II. Persentase capaian aspek 
afektif siswa pada siklus I sebesar 89% dan pada siklus II sebesar 92%.Aspek 
kognitif siswa siklus I sebesar 53%, pada siklus II sebesar 78%, serta prestasi 
belajar pada aspek psikomotor sebesar 87%. 
 
Kata Kunci: Teams Assisted Individualization (TAI), Modul, Kerja Sama Siswa, 
Prestasi Belajar, Hidrolisis 
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ABSTRACT 
 
Afifah Naufalia Rahmadheanti. K3313002. THE EFFORT TO INCREASE 
TEAM WORK AND ACHIEVEMENT STUDENTS GRADE XI SCIENCE 
PROGRAM ON HYDROLYSIS SUBJECT THROUGH TAI (TEAMS 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION) COOPERATIVE LEARNING METHOD 
USING MODULE IN SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI SCHOOL 
YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University. December 2017. 
This research aims to increase team work and learning achievement of 
student through TAI cooperative learning method using module as media on 
hydrolysis subject. 
This research is a classroom action research (CAR) consists of two cycles 
with each cycle consist of planning, implementation, observation and reflection. 
The participant of this research are students on grade XI IPA 1 SMA Negeri 1 
Ngemplak Boyolali school year 2016/2017. The data is obtained from 
observation, questionnaire, test and interview. The data validation used 
triangulation method. 
The result of this research showed that the implementation of Team 
Assisted Individualization (TAI) learning method using module as media on 
hydrolysis subject can increase team work and student’s learning achievement. 
This can be seen from the research result that achievement percentage of student 
cooperation is 86% in cycle 1 and 94% in cycle 2. The percentage of student’s 
affective achievement in cycle 1 is 89% and in cycle 2 is 94%. Student's cognitive 
aspect in cycle 1 is 53% and in cycle 2 is 78%, and learning achievement on 
psychomotor aspect is 87%. 
 
Keywords: Teams Assisted Individualization (TAI), Module, Student’s Team 
Work, Learning Achievement, Hidrolysis  
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MOTTO 
 
 
“…. Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujaadalah: 11) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain)”. 
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Life is fair. You’ll get what you give” 
(Penulis) 
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